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Abstract  With the progress of China’s market economy, small and medium-sized high-tech enterprises have 
become a strong driver for China’s robust economic growth. However, difficulty in financing has become a major 
obstacle restricting the development of these enterprises. A fundamental solution to this problem is to improve the 
management of small and medium-sized high-tech enterprises’ credit. The present paper attempts to design a credit 
investigation system suited to China’s realities with reference to international theories and practices in this area. 
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Résumé  Avec le développement de l’économie de marché de la Chine, les petites et moyenne entreprises de hautes 
et nouvelles technologies sont devenues les forces vives de la croissance économique chinoise. Alors la difficulté de 
la réunion des fonds jettent obstable au développement de ces entreprises. La solution de ce problème consiste à 
perfectionner le système de la gestion de crédit dans ces entreprises. Sur la base des expériences avancées 
internationales sur les concepts et les méthodes de la gestion de crédit, cet essai tente de concevoir un système de la 
gestion de crédit à la chinoise. 
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3.1.3  積極培育征信市場 
信用資訊的搜集 信用資訊的處理 信用資訊的提供 
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